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Amagyar kartéziánusok XVII-XVIII. századi teljesítményét követően Descartes eszmé-inek magyarországi sorsa a XIX. században lényegesen másként alakult. A XVII-
XVIII. századi magyar művelődéstörténetet és tudományos gondolkodást döntően befolyá-
solták és meghatározták Descartes tanai, a kartéziánus és antikarteziánus eszmék beépül-
tek a gondolkodásba. A formálódó magyar nyelvű filozófiai kultúrán belül a XIX. század-
ban viszont fokozatosan más prioritások kezdtek érvényesülni. A filozófia hazai művelése 
megváltozott körülmények és feltételek között működött tovább, új elvárások fogalmazód-
tak meg vele szemben. Descartes gondolatai már sokkal kevésbé hangsúlyosan voltak jelen, 
mint a megelőző századokban. Kant és Hegel tanai ugyan nem feltétlenül hatottak 
Descartes ellenében, ám megjelenésükkel közvetettebbé és áttételesebbé vált Descartes esz-
méinek hazai befolyása. Bár a magyarországi hegelianizmus egyértelműen a korábbi 
kartéziánus előzményekre épült, a múlt század magyar nyelvű filozófiai vitáiban és publiká-
cióiban közvetlen Descartes-jelenlét alig-alig regisztrálható. 
* * * 
A XIX. század hazai filozófiai gondolkodásának a magyar nyelvű filozófiai kultúra megte-
remtése áll a homlokterében. Ez az igény a század társadalmi, gazdasági és kulturális mo-
dernizációs törekvéseinek természetes velejárója. A „magyar nyelven filozófiát" gondolata a 
XVIII. század végétől vált egyre erőteljesebb programmá. A gondolat egyik első megfogal-
mazója Benyák Bernárd volt, aki szerint a filozófia művelése terén „a holt deák nyelvet fel kell 
váltani a magyarral".' A polgárosodási törekvésekkel összhangban ez a nyelvi- és kultúrate-
remtői program valósult meg a XIX. század végéig, s érdemes a folyamatról néhány szót ej-
teni. 
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A XIX. század első két harmadának hazai bölcselete nagyrészt Kant és Hegel nevében, 
gondolataik adaptációjával telt el. A kortársak legtöbbjének véleménye szerint ugyanis a 
nevükben és általuk, vagy éppen velük vitázva lehet filozófiai kultúrát teremteni 
Magyarországon.2 Ám a „filozófiai hátulmaradottságunk" okait megszüntetni kívánó fára-
dozások ellenére is csak fokozatosan alakult ki a magyar nyelvű filozófiai terminológia és 
szókészlet.3 Sokáig nem, vagy alig létezett filozófiai fordításirodalom, a klasszikus művek 
magyar nyelvű kiadása csak a század utolsó harmadában kezdődött el. Az „önálló" filozófi-
ai kultúra megteremtésének akadálya volt az is, hogy nem volt a háttérben egy fejlett tudo-
mányos — ezen belül filozófiai — intézményrendszer, amelyre támaszkodni lehetett volna. 
Csak a XIX. század végére teremtődtek meg egy szervesebb magyar filozófiai kultúra előfel-
tételei és intézményes keretei, s ekkorra érett be egy művelt, európai látókörű, külföldön 
iskolázott filozófusi generáció is. Az 1880-as évektől önálló filozófiai periodikák jelentek 
meg, filozófiai társaskörök jöttek létre, s a tudományegyetemeken is egyre nagyobb teret ka-
pott — a neoskolasztikus teológiai befolyástól mentes — filozófia oktatása. 4 
Az első magyar nyelvű Descartes-kiadások is ezen folyamatoknak5 köszönhették létüket, 
így az Értekezés a módszerről című mű kiadásának is ez áll a hátterében. 
* * * 
Descartes hazai recepcióját vizsgálva látnunk kell, hogy más az, amikor tudós magyar pe-
regrinusok döntően latin nyelven értekeznek Descartesról, s más az, amikor a XIX. század 
végén magyarul szólalnak meg gondolatai. Különbség van aközött, amikor pusztán pereg-
rinusi közvetítésben jelenítődnek meg eszméi, s aközött, amikor művei magyar nyelvű for-
dításban szélesebb hazai olvasóközönséghez is eljutnak. Ami tehát döntően megkülönböz-
teti a kései, XIX. század végi hazai Descartes-recepciót a megelőző századokéitól, az a bölcse-
let magyar nyelve, illetve Descartes néhány alapmüvének magyar nyelvű megjelenése. 
Az intézményes keretek megteremtése során a korszak magyar filozófusaiban tudatosul-
ni kezdett a szomorú tény, hogy a filozófia világirodalmából, a bölcselet klasszikusaitól még 
szinte semmi sincs átültetve magyar nyelvre. A filozófiai könyvkiadás területén az 1881-ben 
Alexander Bernát és Bánóczi József szerkesztésében, az Akadémia anyagi támogatásával 
megjelenő Filozófiai írók Tára című sorozat jelentette a korszakfordulót. A könyvsorozat lét-
rehozásának eredeti célja, hogy a klasszikus filozófiai irodalom magyar nyelvű fordításköte-
teivel terjessze a filozófiai műveltséget.6 A szerkesztők úgy gondolták, hogy a magyar filozó-
fiai kultúra ügyét, a magyar filozófiai nyelv kialakulását leginkább az segítheti, ha klasszi-
kus filozófiai műveket fordítanak magyar nyelvre. Mivel felfogásuk szerint a jelentős böl-
cselök művei az emberiség közkincsét képezik, ezért sajnálatos, hogy magyar nyelvű fordí-
tásuk még nem kezdődött el, hiszen amelyik nemzeti kultúra nem merít belőlük, az önma-
gát károsítja meg. Vagyis az egyetemes filozófiai kultúrához való kapcsolódás egyik legalap-
vetőbb feltételét abban látták, hogy a bölcselet klasszikusainak gondolatai a hazai olvasó-
közönség előtt is ismertek legyenek. így fontos feladatuknak tartották, hogy elkészítsék a 
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klasszikus művek magyar nyelvű fordításait, s ezeket — megfelelő szövegmagyarázatokkal el-
látva — megjelentessék. 
Alexander Bernát mindjárt Descartes műveinek a lefordítását tartotta a legfontosabb-
nak. így a sorozat első köteteként, saját fordításában, a Franklin Társulat kiadásában meg-
jelentette az Értekezés a módszerről, valamint Elmélkedések a Metafizikáról című műveket. 
Descartes két főművének ez az első, autentikusnak tekinthető magyar nyelvű kiadása. 
* * * 
Amennyiben elfogadjuk, hogy a kései magyar Descartes recepciónak a fordításirodalom az 
elsődleges textusai, akkor ebben az esetben feltétlenül kései, de legalábbis megkésett hazai 
recepcióról kell beszélnünk. Az Ertekezés a módszerről című mű megszületésétől számítva 
majd 250 évre volt szükség ahhoz, hogy magyar nyelven is megjelenhessen. 
Alexander Bernát még ugyanabban az évben, a Jeles írók Tára című sorozatban kiadta 
az Értekezést francia nyelven is, minden fejezethez külön magyarázatot fűzött magyarul, s a 
kötet végén biografikus és monografikus jellegű tanulmányokat is közölt Descartesról. Va-
gyis nem bízta a véletlenre Descartes gondolatainak magyar nyelvi közegbe való 
„beiktatását". Lefordította és megjelentette két alapművét, ezzel terminológiát teremtett, 
kiadta az Értekezést franciául, magyarázatokkal látta el, sőt Descartes életéről és műveiről 
szóló tanulmányok közlésével segítette a magyar olvasók tájékozódását. Mindezt egy éven 
belül, 1881-ben. 
Ha Descartes magyar recepcióját 1881 után is nyomon kívánjuk követni, akkor furcsa, 
ellentmondásos folyamatnak lehetünk tanúi. Elkezdődött müveinek magyar nyelvű 
kiadása,7 de Descartes — róla szóló publikációkban is regisztrálható módon — közvetlenül 
alig volt jelen a századforduló körüli időszak magyar filozófiai életében. Gondolatai áttéte-
lesen — más gondolati áramlatok megjelenítésében — természetesen jelen voltak, de filozó-
fiai „alapkutatás" szintjén érdemben alig foglalkoztak vele. A bibliográfiai adatok áttekin-
téséből kiderül, hogy meglepően szegényes a korszak magyar nyelvű Descartes-irodalma, 
alig-alig született színvonalas publikáció róla.8 
Mi lehetett ennek az oka? Részletes elemzés nélkül is megállapíthatjuk, hogy a magyar 
nyelvű filozófiai kultúra a jelzett időszakban nagyrészt önmaga megteremtésével volt elfog-
lalva. Az elmaradottságát megszüntetni szándékozó program pedig alapvetően német filo-
zófiai orientáltságú volt. A századforduló évtizedeiben kitüntetett jelentőséggel bíró 
neokantiánus, pozitivista, nietzscheiánus és/vagy neoskolasztikus filozófiai irányzatok és 
gondolatok hangsúlyos hazai megjelenése és befolyása pedig esetlegessé tették azt, hogy mi 
jelenik meg Descartesról, illetve gondolataiból magyar nyelven. Ami viszont megjelent, saj-
nos azon tanulmányok többsége sem volt túl magas színvonalú, jobbára Descartes gondo-
latait bírálták, mélyebb elemzésekbe alig bocsátkoztak. Elegendő itt egyetlen példát említe-
nünk. Descartes születésének 300. évfordulója alkalmából — 1896-ban — mindössze négy 
tanulmány jelent meg a hazai szakmai lapokban, s ezekből is három a filozófus gondolata-
inak időszerűtlenségét hangoztatta, illetve alapvető, sőt „végzetes" tévedéseit kárhoztatta. 
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Kozáry G y u l a Descartes és Szent Tamás bölcselete c í m ű mintegy 1 6 0 oldalas ér tekezésében 
egyenesén úgy summázot t , hogy Descar tes a múl té , s Tamásé a jövő. Szer inte Descar tes ra-
c ional izmusa meghaladott , s csakis a Szent T a m á s é r t e l m é b e n vett észfogalomnak, a h i t 
óvatos racional izálásának van lét jogosultsága. Az e lmúl t századok „ b ű n e i " a rác ió önhi t t sé -
gére vezethetőek vissza, ideje h á t k i j ó z a n o d n i és visszatérni Tamáshoz . 9 
* * * 
Descar tes a lapműveinek kiadása terén a z o n b a n m á r a utolér te magát a magyar f i lozófiai 
kul túra . 1 9 9 6 őszén látott napvilágot A filozófia alapelvei c í m ű m ű , s ezzel Descar tes m i n -
d e n fontos műve autent ikus magyar fordí tásban is e lérhetővé vált . így az alapvető 
Descartes-korpusz i smeretében a magyar olvasó is felteheti a kérdést, a m i Descar tes szüle-
t é s é n e k 4 0 0 . évforduló ján az egész európai kultúra kurrens kérdése lehet . Nevezetesen, 
hogy mit jelent számunkra a kartéziánus örökség az ezredforduló küszöbén? 
Jegyzetek 
1 Benyák Bernát (1745-1829) a pesti piarista líceumban magyar nyelven oktatta a filozófiát, s tervezetet is 
készített a filozófia magyar nyelvű oktatásáról, illetve önálló filozófiai művet is alkotott Egész logikából és 
oktatófilozófiából válogatott tzikkejek címmel 1777-ben. 
2 A magyar filozófiai kultúra ügye a XIX. század harmincas éveitől a Hegel körül kibontakozó viták során 
fejlődött tovább. A hegelisták (Tarczy Lajos, Warga János) és az „egyezményes filozófia" képviselői 
(Szontagh Gusztáv, Hetényi János) között kibontakozó vita hátterében az a gyakorlati és elméleti motívum 
állt, hogy a különböző gondolatok mennyire szolgálhatják a nemzeti reformtörekvéseket. 
3 A magyar bölcseleti műnyelv kialakításában egyik első és legjelentősebb állomás az Akadémia által 1834-
ben kiadott Filozófiai Műszótár. A kiadvány célja, hogy hozzájáruljon a magyar filozófián belül uralkodó 
nyelvi anarchia kiküszöböléséhez. Az Akadémi a későbbiekben is napirenden tartotta a terminológiai 
kérdéseket, s tekintélyével elősegítette az alapvető filozófiai fogalmak meghonosítását, ám a magyar nyel-
vű fogalmi apparátus kialakulásában a döntő áttörést csak a klaszikus művek magyar nyelvű fordításai 
hozták meg a század végén. 
4 A század utolsó harmadában megjelenő fiatal filozófusi generációnak (Böhm Károly, Bánóczi József, Ale-
xander Bernát, Medveczky Frigyes, stb.) köszönhette létét a Filozófiai Társaskör, a Magyar Philosophiai Szem-
le, az Athenaeum, a Filozófiai írók Tára, s a későbbiekben részben a Magyar Filozófiai Társaság is. 
5 Emellett az is igaz, hogy egészen a század végéig volt egyfajta mentális ellenállás a kultúrateremtő törek-
vésekkel, illetve klasszikus művek magyar nyelvű fordításával szemben. Eme vélemények szerint a filozó-
fia magyar nyelven úgysem hozhat eredményeket, ezért inkább a pallérozott német nyelvet kellene előny-
ben részesíteni, s német nyelven publikálni. A Bölcseleti Folyóirat hasábjain még az 1880-as évek végén 
is arról folyt a vita, hogy az egyházi iskolákban vajon megengedjék-e a magyar nyelvű filozófiaoktatást, 
vagy kizárólagosan ragaszkodjanak a latin nyelvhez. 
6 Alexander Bernát kultúrateremtő törekvéseinek mögöttes motívumaként Descartes filozófiával kapcsola-
tos nézetei fedezhetőek fel e filozófia ... kiterjed mindenre, amit az emberi szellem tudhat, azt kell hinnünk, 
hogy egyedül ő különböztet meg bennünket a vadabb és barbárabb emberektől, s minden nemzet annál civilizáltabb 
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és műveltebb, minne'l jobban filozofálnak benne az emberek, és így a legnagyobb jó, ami egy államban lehetséges, 
ha igazi filozófusai vannak..." (Descartes levél-előszava A filozófia alapelvei című műve francia kiadásához. 
In. Pompeji VI. 1995. 2. pp. 93-94.) Ezt a „civilizációs" igényt igyekezett szolgálni a Filozófiai írók Tára 
című könyvsorozat, mely 1881 és 1919 között összesen 29 kötetet jelentetett meg, köztük Platón, Arisz-
totelész, Spinoza, Hume és Kant műweinek magyar nyelvű fordításait is. 
7 Lásd függelék. 
8 A Descartesról szóló magyar nyelvű irodalom bibliográfiáját (1881-1995) is tartalmazza a magyar nyelvű 
filozófiai irodalom számítógépes adatbázisa: telnet opac.bibl.u-szeged.hu(filo) 
9 Kozáry Gyula: Descartes és Szent Tamás böbelete. In: Bölcseleti Folyóirat XI. 1896. pp. 142-180., 358411. , 
545-608. 
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